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富リ 学 長
田 辺 正 英
⑨ 研究概要
1) 人間 に お け る 実存 と 安 ら ぎ の 問題
2) 日 本仏教 に お け る 親鷺や蓮如の 思想を通 し て の
罪 や 悪 と 救済 の 問題
3) キ リ ス ト 教 に お け る 罪 と 救済 の 問題
4) 西 田哲学や 田辺哲学の 絶対無の 問題
5) 日 本 の 哲学者 と 宗教 に つ い て
⑨ 原 著
1) 田 辺 正 英 : 三 木 清 の 宗 教 観. 宗 教 研 究63 : 
287-288， 1990. 
⑨学会報告
1) 田辺正英 : 三木清 に お け る 親鷺理解 に つ い て ，
日 本宗教学会学術大学 (第49回) ， 1990， 9 ， 京都.
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⑨ 著 書
1) Tobe T.， Endo Y. ，  Hattori N .， Ichida F. ， 
Mizumoto R.， Mori W.， Nakajima T. ，  Okuda K.， 
Sasaki H.， Shikata T. ，  Sugawara K.， Tsuzuki T. ，  
Maetani S. ，  Arii  S. ，  and Hirakawa A .  (The Liver 
Cancer Study Group of ] apan) : Primary liver can­
cer in ] apan， Clinicopathologic features and results 
of surgical treatment. Ann. Surg. 211 : 277-287， 1990. 
2) 佐々 木博 : 肝 炎 の 臨床-劇症肝炎 と 亜 急性肝
炎 [""肝 炎 ・ 肝 硬 変 ・ 肝 癌」 織 田 敏 次 他 編，
70-83， 金原 出版 : 東京， 1990. 
3) 中 山義秀， 高原照美， 松崎恒一， 伊藤博行， 宮
林千春， 井上恭一， 佐々 木博， 吉竹住 の ， 西 川 真
三 : ア ル コ ー ル性肝障害 に お け る 線維芽細胞成長
因子の局在 に 関 す る 免疫組織化学的検討 [""ア ル
コ ー ル代謝 と 肝JVol. 9， ア ル コ ー ル代謝 と 肝研究
会編， 191-194， 東洋書庄， 東京， 1990. 
⑨ 原 著
1) Tanaka M. ，  Bandou T. ，  Watanabe A.， and Sasa­
ki H. : A new technique in endoscopic ultrasonogra­
phy of the upper gastrointestinal tract. Endoscopy 
22: 221-225. 1990. 
2) Aoyama K.， Kojima T.， Inoue K.， and Sasaki H. 
Immunohistochemical investigation of hepatitis B 
virus associated antigens， HLA antigens and 
lymphocyte subsets in type B chronic hepatitis. 
Gastroenterol. ]pn. 25: 41-53， 1990. 
3) Matsuzaki K.， Yoshitake Y.， Miyagiwa M. ，  
Minemura M. ，  Tanaka M. ，  Sasaki H. ，  and N ishil王­
awa K. : Production of basic fibrobrast growth like 
factor by cultured human cholangiocellular car­
cinoma cells. ]pn. ]. Cancer Res. 81: 345-354， 1990 . 
4) 康 山俊学， 井上恭一， 桑原芳 弘， 土田敏博， 中
山義秀， 佐々 木博 : 急J性四塩化炭素肝障害 ラ ッ ト
に お け る 肝組 織 中 の Cu， Zn supe roxide dis­
mutase (SOD) の 免 疫組 織 化 学 的 研 究. 肝 臓
3 1  : 69 -79， 1990. 
⑨ 症例報告
1) 田 口恭仁子， 斎藤清二， 正満純子， 元尾南洋，
山崎国男， 西村信行， 井上恭一， 佐々 木博， 渡漫
明治 : 全身性 エ リ テ マ ト ー デ ス に合併じた 慢性拝
炎 の ー症例. 醇臓 5 : 97-103， 1990. 
2 )  宮林千春， 片倉正文， 四柳関郎， 野村直樹， 宗
像周二， 饗場松年， 大西雄太郎， 七沢 洋， 田 中
三千雄， 井上恭一， 佐々 木博 : 柿 胃 石 を 合併 し た
超高齢者 の 重複 胃 癌 の 一例. Endoscop. Fo rum 
Dig. Dis. 6 :  210 -215 ，  1990. 
3) 愛場信康， 羽 岡 芽久美， 沢 田勝江， 安村 敏，
月 城孝志， 稲土修嗣， 青山 圭一， 康 山 俊学， 山 崎
徹， 樋 口 清博， 斎藤清二， 田 中三千雄， 井上恭一，
渡遁明治， 佐々 木博 : 骨髄移植後 に 発症 し た 真菌
性肝膿療の ー症例一腹腔鏡直視下肝生検の 診断的
有用性 . 肝胆梓 21 : 595-601， 1990. 
⑨ 総 説
1) 青 山 圭 一， 佐々 木博 : 保 存 的 治 療 の 適 応 と 限
界 : 転 移 性 肝 癌 - 内 科 か ら . 臨 床 外 科 45 : 
1476-1481， 1990. 
⑥学会報告
1) Aoyama K. ，  Inoue K.， Watanabe A.， and Sasaki 
H.: Immunohistochemical analysis of hepatitis B 
virus associated antigens， H LA antigens and 
lymphocyte subsets in type B hepatitis. Sympo­
sium : Lymphocytes in the Liver. The 6 th Interna­
tional Congress of Mucosal Immunology. 1990， 7， 
Tokyo. 
2) Yasuyama T. ，  Inoue K.， Tsuchida T. ，  Kuwabara 
Y.， Watanabe A.， Sasaki H . ，  Kurosawa N. ，  and 
Ogita Z. : Localization of Cu， Zn-superoxide dis­
mutase in rat liver following carbon tetrachloride 
intoxication. International Association for the 
Study of the Liver (IASL). 1990， 9 ，  Gold Coast. 
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3) Tsuchida T. ，  Yasuyama T.， Inoue K.. H iguchi K.， 
Yasumura S . ，  Tsukishiro T.. Sugiyama K. ，  H ioki 
0.， Okada K.， Miyagiwa M.，  Aoyama K.，  Watanabe 
A.， and Sasaki H. : Cytotoxicity of tumor necrosis 
factor alfa (TNF) ， interleukin-1 beta (IL-I β) and 
interferon gamma (lFN-γ) for cultured rat he­
patocytes. International Association for the Study 
of the Liver (lASL) . 1990， 9， Gold Coast. 
4) 高原照美， 中 山 義秀， 伊藤博行， 井上恭一， 渡
遺明治， 佐々 木博， 大島 章: 各種肝疾患 に お け
る VI型 コ ラ ー ゲ ン の局在 と そ の 産生細胞 に 関 す る
免疫電顕的検討. 第26回 日 本肝臓 学会総会， 1990， 
6 ， 東京.
5) 西野主 員， 井上恭一， 道野淳子， 多葉 田祥代，
樋 口清 博， 康 山 俊学， 渡遺明治， 佐々 木博， 松尾
美和子， 種谷泰治， 市 田文弘: 献血者 お よ び医療
従事者 に お け る H C V 抗体保有率の検討， 第26回
日 本肝臓 学会総会ょ 1990， 6 ， 東京.
6) 伊藤博行， 高原照美， 中 山 義秀， 宮林千春， 渡
遺明治， 佐々 木博， 大島 章， 井上恭一: 肝臓 に
お け る 基底膜構成蛋 白 の局在 に 関す る 免疫電顕的
検討. 第22回 日 本臨床電子顕微鏡学会， 1990， 9 ， 
大津.
7) 上田孝典， 紺 田 進， 清水史郎， 佐々 木博， 渡
漫明治， 山崎 徹， 河村洋一， 川瀬満雄， 斉藤和
哉 ， 松田 保， 中村 忍 ， 吉 田 喬， 中村 徹:
BHAC-AMP 療 法 に お け る aclarubicin 投 与 法
の検討. 第32回 日 本臨床血液学会総会， 1990， 9 ， 
札幌.
8)  宮林千春， 片倉正文， 四柳関郎， 新保雅宏， 宗
像周二， 饗場松年， 大西雄太郎， 佐々 木博: 特異
な 臨床経過 を と っ た 総胆管十二指腸吻合術後の肝
膿蕩の 一例. 第 4 回 日 本消化器病学会 甲 信越地方
会， 1989， 5 ， 山梨. (1989年度追加)
⑨ その他
1 )  佐々 木博， 井上恭一， 樋 口 清博， 康 山 俊学， 月
城孝志， 土 田敏博: 原発性胆汁性肝硬変 (PBC)
全国調査集計結果 (第 9 報) . 厚生省特定疾患難治
性 の 肝 炎 調 査 研 究 班. 昭 和63年 度 研 究 報 告:
247-252. 
2) 佐々 木博， 樋 口 清博， 月 城孝志， 青 山 圭一， 井
上 恭 一: 自 己 免疫 性 肝 疾 患 の Immunomonitor­
ing に お け る CD 4+ Leu 8+ 細胞 と CD 5+ B 細胞.
厚生省特定疾患難治性の 肝炎調査研究班. 昭和63
年度研究報告: 282-289. 
3) 佐々 木博: ア ル コ ー ル性肝障害 ・ 消化器外科
13 : 736， 1990. 
4 )  佐々 木博: 劇症肝 炎 ・ 消 化器 外 科 13 : 871， 
1990. 
5)  佐々 木博: 原発性胆汁性肝硬変 ・ 消化器外科
13 : 883， 1990 
6)  佐々 木博: 無症候性 PBC の 治療 は 予後 を 改善
さ せ る か ? Medicina 27 : 278-280， 1990. 
7) 山崎国男， 斎藤清二， 元尾南洋， 田 口 恭仁子，
西村信行， 井上恭一， 渡遺明治， 佐々 木博: 持続
注入 ポ ン プ を 用 い た BrdU 腹腔 内 投与 法 に よ る
実験停癌 の細胞動態の 解析法. 日 消誌 87 : 1084， 
1990. 
8 )  Tanaka M.，  Inatsuchi S. ，  Inoue K. and Sasaki H. 
Duodenal lesions and duodenal blood flow in liver 
cÏrrhosis. J .  Gastroenterol.  Hepatol. 4 (Suppl. 1) : 
119-122， 1989. ( 1989年度追加)
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